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Radical Socialista Iti-
nte ante las elecciones 
La alianza de izquierdas 
gl domingo último se reunió ¡[en 
ta capital la Asamblea provincial 
L Partido Radical para designar 
candidatos en las próximas eleccio-
nesde^diputados y señalar su orien-
tación. 
Ho hemos de entrar a comentar 
lo ocurrido en eí seno de esa asam-
blea; nos interesa e interesa a todos 
los republicanos fijar la atención en 
los acuerdos adoptados y que se hi-
cieron públicos porque tienen una 
gravedad extraordinaria. 
gl Partido Radica! ha designado 
dos candidatos acordando no coali-
garse con otros. ¿Qué quiere decir 
esto? 
A nuestro modesto juicio, y sien-
do conocido que cada elector pue-
de votar cuatro candidatos, eso 
quiere decir una de estas dos co-
sas: que se dejan dos huecos para 
poder complacer a las derechas o 
que el Partido Radical quiere des-
concertar al cuerpo electoral donde 
a río revuelto ya se sabe lo que ha-
bría de resultar con esa actitud. 
Queda deducido el propósito de 
otras manifestaciones hechas por 
el representante radical en la re-
unión celebrada por los partidos en 
casa del señor, Iranzo, donde expu-
so que en la Asamblea existían dos 
tendencias: una la de coaligarse 
con los señores Feced e Iranzo y 
otra la de ir só|os a la lucha que 
lué la que prosperó en la votación. 
Naturalmente, al conocerse en 
dicha reunión esta actitud del par-
tido Radical, la coalición deseada 
por todos los partidos se hacía im-
posible y se dió por fracasado el 
intento. 
Así las cosas, nadie podrá decir 
que el Partido Radical Socialista 
^dependiente ha sido un obstáculo 
para nada. A ningún partido repu-
Wicano ponía vetos y propugnaba 
además por la aportación socialista 
y de todos los partidos obreros pa-
ra formar una fuerte alianza de iz-
quierdas que daba por descontado 
el triunfo. 
No ha podido ser. Y las izquier-
das representadas por los partidos: 
^cjón Republicana, Socialista y 
j^ical Socialista Independiente 
ari llegado a una inteligencia para 
0m>ar una candidatura de mayo-
"as. Estos Partidos en lorma demo-
^ 'ca designarán sus candidatos 
tto ^0p0rción debida, y en nues-j 
Próximo numero anunciaremos 
l0s nombres. 
R é r e m o s poner en la lucha el 
lo entusiasmo, porque pese a 
que las derechas proclaman, en 
esta provincia triunfarán los repu-
blicanos. En ello tenemos una fe 
ciega y al triunfo vamos con el pro-
pósito decidido de obtenerlo. 
La obra revolucionaria de la se-
gunda República ni puede detener-
se ni menos retroceder. Los postu-
lados fundamentales de nuestro cre-
do político: laicismo, ley Agraria, 
reiormas sociales, etc., ya conquis-
tados, no se los deja perder el pue-
blo así como así. Bl proletariado 
sabe lo que se juega en estas elec-
ciones y con la mayor cohesión sa-
brá llevar a las urnas su pensamien-
to y su voluntad. 
¡Adelante, pues, republicanos! A 
vencer a las derechas y a defender 
la República. 
Lo mismo que cuando se remueven los cimien-
tos de un tdificio, al lanzarse a la propaganda 
electoral las derechas, han salido todas las cuca-
rachas que estaban bajo tierra enroscadas en su 
propia desvergüenza. 
Ahí los tenéis, hablando y escribiendo. Los tipos 
más abyectos que la misma Monarquía había 
arrumbado con desprecio, aparecen ahora como 
definidores de todo lo caduco y carcomido; co* 
mo pregoneros de la sociedad moral de la 
Edad Media. 
¿No los conocéis? ¡Cualquiera se acordaba! To" 
dos los días una sorpresa. ¡Y luego dicen que la 
República ha atropellado a sus enemigos! ¡Si 
están todos arrastrándose de nuevo por la super^ 
ficie moral de España! Y menos mal si se trata 
de grandes enemigos. Los que más asco dan son 
los pequeños, que sin autoridad, sin decoro, se 
atreven a subirse a las barbas de la libertad, gra-
cias a la cual pueden seguir viviendo su vida 
insignificante. 
A N U N C I O 
Escuela Graduada de ni-
ños! aneja a la Normal del 
Magisterio primario 
Desde el día de la fecha, hasta eí 
31 del presente mes de octubre, 
queda abierta en esta Escuela Na-
cional, la matrícula para las clases 
nocturnas de adultos durante el 
presente curso 1933 a 1934, en las 
siguientes condiciones: 
1. a Las horas de matrícula se-
rán de nueve de la mañana a cinco 
de la tarde, no admitiéndose matrí-
cula pasadas estas horas del día 31 
de octubre. 
2. a Podrán matricularse alum-
nos varones y hembras, siempre 
que hayan cumplido 14 años. 
3. a De la matrícula hecha, se 
eligirá el número de alumnos que 
puedan asistir a clase, con arreglo 
a los siguientes méritos: | 
1. ° - Los que hayan sido alumnos ' 
de la Escuela. 
2. ° Los que tengan ya algún 
conocimiento de Instrucción pri 
maria. 
3. ° Los mayores en edad: 
Recentalina: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo CARMELO 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
cén de toda clase de piensos para 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Zaiagoza. 
La República ha redimido a la mujer liberándola 
áQ la condición servil y humillante en que la Mo-
narquía la tuvo; la República ha dotado a la mu-
^ de las máximas garantías ante la sociedad y 
ante el derecho; la República ha abierto escuelas 
talleres para los hijos de España, antes incul-
{0S e incapacitados para trabajar como hombres; 
la ^pública ha roto las cadenas de la esclavitud 
Para la mujer. La mujer es, gracias a la Repúbl^ 
Ca' el ser elevado que merece y tiene todos los 
respetos y todos los derechos... 
Rieres españolas; la República, que os hizo 
Ubres. es vuestra. La República quiere que hagáis 
"a vuestra imagen y semejanza-una Espana^ge-
nerosa, limpia de todo fanatismo, culta y libre, 
Ç(* todos los derechos y con todas las glorias. 
NOMBRAMIENTOS CON CA-
RACTER INTERINO 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos con carácter de interi-
nidad. 
MAESTROS 
Don Antonio Calomarde Ibáñez, 
de Puebla de Valverde. 
Don Ratael Campillo Beltrán, de 
Abejuela. 
Don José María Sauras Valero, 
de Santolea. 
Don Fernando Alegre Benedicto, 
de Ejulve. 
Don Martín Gracia Martín, de La 
Cuba. 
Don José Guillén Belmonte, de 
Riodeva. 
Don Pascual F. Salas Seibas, de 
Peñas Royas. 
Don Indalecio Cortés Cortés, de 
Saraper. 
Don Joaquín Fernández Hernán-
dez, de Mirambel. 
Don Bernardino Ruiz Herranz, 
de Tormén. 
Don Ramiro Hernández Enguita, 
de Hijar. 
Don Vicente k . Artigot Delort, 
de Alba. 
Don José Hernández Hernández , 
de Villastar. 
Don Luciano Miguelañez Casa-
do, de Estercuel. 
Don Manuel E. Marqués Polo, 
de Cedrillas. 
Don Felipe Zaera Zaera, de V i -
larroya de los Pinares. 
Don Ricardo Gil Aznar, de Peña-
rroya deTastarins. 
Don Evaristo Sainer Valdrás, de 
Híjar. o v - . 
Don Manuel Sánchez Subiron, 
Doña Manuela Mombiela, de Pe-
ñarroya. 
Doña María de ios Angeles M i -
el que sin raciocinar acepta cuan-
tas falsedades llegan a sus oídos, 
con tal que le parezcan que van en-
CORPÚSCULO. 




Don Saturnino J. Izquierdo Iz-
quierdo, de Villalba Alta . 
Don Bernabé Blasco Romero, de 
Valdealgorfa. 
Don José Brun Lázaro, de Odón . 
Don Francisco Valenzuela Hino-
josa, de Puebla de Híjar. 
Don Hilario ' 
Cutanda. 
Don Julián González Torres, de 
AUepúz. 
Don Jesús Borno Latorre, de 
Bueña. 
MAESTRAS 
Doña Carmen Mezquita, de Torre 
los Nebros 
Garein Gusen, de 
COLABORACIÓN 
F A N A T I S M O , LEPRA DEL 
E S P I R I T U 
Llámese fanático, a quien defien-, pasiones a donde conduce el fana-
de tercamenle una idea; al que con jtismo? 
extrema tenacidad, llevada, al gra- j A l leproso, al tratar de aliviar su 
do más elevado de ceguedad, no'dolencia, la sociedad lo aisla en 
admite razón alguna opuesta a las ¡ previsión de que no constamine a 
ideas que sustenta. Es, a mi e n t e n - ¡ otros seres sanos y paulatinamente 
der, un enfermo méritaí, del que por medio de la sanidad y la médi-
debemos prevenirnos. f ciña, va aminorándose esa eníer-
Una persona fanatizada al obscu-J medad, que tantos estragos causó 
recérsele la inteligencia queda in- jen pasadas centurias. En cambio el 
capacitada para coordinar con im- fanático circula libremente con pe-
parcialidad y raciocinio ningún ¡ligro de inficionar a las almas toda-
asunto. «Su idea fija» imposibilita • vía no inmunizadas, 
que el menor rayo de luz penetre i ¿Cuál ha de ser la posición de los 
en su cerebro y al igual que un hombres de conciencia libre frente 
demente, inducido por esa pasión j a esa plaga? Elevar su espíritu, lu-
llega a perpetuar los actos más re-! char con ahínco contra todo lana-
pobrables, que él cree lícitos, dada ; tismo, cualquiera que sea su color, 
la vèn4a que cubre sus ojos, y que? «El que ama la corrección ama la 
seguramente le horrorizarían si es-! sabiduría». «El alma liberal será 
tuviese en uso normal de sus iacul-; engordada y el que saciare, él tam-
tades mentales. [ bién será saciado», nos dice la Bi-
El fanático religioso, es el cre- "tblia. 
yente, a mejor decir, el crédulo de | La Verdad nó es más que una. 
los mayores absurdos; el que admi-|para aspirar o ella no hay otro ca-
te los herrores más inconcebibles; mino que la recritud; instruyendo 
al hombre e inculcándole el amor a 
la Ciencia y a !a Virtud se logrará 
! su perfeccíonamienio moral y íor-
guel, de Rubielos de Mora. ¡ caminadas a vigorizar su fé y a de- talecida su espiritualidad, dífícil-
Doña Eusebia Carmen Royo, de , ^ d e r sus creencias; es el que | mente podrá hacer mella en su con-
Torre las Arcas. |odia al ^ue n0 piensa como él; el | ciencia el fanatismo. 
Doña Ramona Blasco Muñoz, de sin piedad en su corazón y en 
Utrillas. |e ' paroxismo de su turor, llega a 
Doña Josefina Herrero Conchillo, ,las raás grandes bajezas, hasta a la | 
de Fórnoles . ^ criminalidad si es preciso. I 
Doña Velera Sanz Espallargas, ' Relativamente reciente está to-'j 
de Blesa . j davía en nuestra memoria, el asesi-' 
Doña Ernustina Ruiz Tarazona, nato ^1 <ie un pobre muchacho, 
de Cortes. j, cometido, en las mismas puertas de 
Doña Pía Carrera Martínez, de ' l a Cateclral de ^arceIona' Por un(> 
Gúdar . i¡de esos mdividuos de mente tenaz-
Doña Anita Pascual Vicente, de .mente ofuscada, que en él lugar de 
Castel de Cabra. | devocionario acúdió al templo con 
Doña Carmen Repollés Aguilar,? pistola automática para mejor «re-
de Alcorisa. zar», én unos funerales que alli se 
Doña Asunción Asensio Lanzue-;celebraron Por el.alma de una per-
la, de Aliaga, ^sonalidad, que en vida sostuvo la 
Doña Rosario Tomás Burriel, de vana ilusión de ocupar el derroca-
Gargallo. , do trono de España . i 
Doña Caridad Valero Julve, de ' Mucha es la sangre vertida por 
Aguaviva. el fanatismo y desgraciadamente 
Doña María del Carmen F ó r n o - cada día son nuevas las víctimas 
les Tello, de Mezquita de Lóseos . vienon a engrosar las listas de 
Doña Natividad Aparicio Marco, c ídos Por esa fataI pasión., 
de Urrea de Gaen. j En política, el fanatismo es tan 
Doña Angela Jarque Ferrer, de degradante, o más si cab% que el 
Fuentespalda. religioso. Y conduce a las mismas 
Doña Asunción Lázaro Martínez, aberraciones y actos de inmorali-
de Monterde. [dad que éste, haciendo del que pa-
Doña Patrocinio Ferrer Asensio, | dece esa, llamémosla, enfermedad, 
de Foz Calanda. f un ser tan repugnante como el que 
Doña Josétina Juana Fran M o l l , * desgraciadamente tiene su cuerpo 
de Utrillas. | atacado de tubérculos, ulceracio-
Doña Raimunda Escobado Agua-1 nes y caquexia producidas por el 
cil, de Montalbán. i bacilo de Hansen. Porque ¿no es 
Doña María Esperanza Royo V i - lepra del espíritu la adulación, el 
Uarroya, de Valdeconejos. | servilismo la envidia y otras bajas ' 
Doña Fructuosa Martín Izquier-
do, de Puebla de Valverde. 
Doña Adoración Casas Soriano, 
de Alcañiz. 
Doña Milagros Pérez Gómez, de 
Aguilar. 
Doña Carmen Escosa García, de 
Andorra. 
Doña Gabriela Collados Merca-
dal, de Lechago, 
Doña Agueda Gracia Gascón, de 
Ejulve. 
Ciudadanos: Los monarqui-
zantes reaccionarios, én t ie los 
que abundan ¡os capitalistas, 
piopietanos y comerciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia la República, 
contia la demociacia, contia 
el pioletaiiado. 
Bn todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo d e m u e s ü a n . 
Nos o t i os, l o s lep ubi i can os, 
debemos estai siempie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
jPavoiecer a nuestios afines, 
es un deber, como lo es el 
de fofnentar e inciementar la 
piensa lepublicana! 
¡ B l lepublicano que favorece 
a la prensa leaccionan'a con 
pe í j u i c i o de la. lepublicana, 
no demuestia su ideario/ Des-
confiad de él. 
Bn Teiue! sólo existe un pe-
u ó d i c o netamente lepublicu' 
no: REPUBLICA. Suscribirse 
y piopagarlo es una obligación 
moral de todos Jos i epublica* 
nos sin distinción. 
« i c a » 
la M e n s e » 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
lasistimos. Hay que dar la batalla definitiva a 
los enemigos de la República. Estos tratan de 
conseguir puestos en las cadidaturas republica-
nas con el propósito de actuar después contra el 
régimen. Son los cavernícolas, los monarquiziri' 
tes, muchos de los llamados agrarios, todos los 
elementos de la reacción que se disponen a em-
prender la ofensiva si los republicanos no se 
unen para aplastarlos ea las urnas. Nada de pac-
tos con esa gente, representación del viejo caci-
quismo que causó la ruina moral y material de 
España. Hay que vencerlos en la lucha electoral 
en forma que les haga perder toda esperanza. E l 
odioso pasado de la política española no puede 
retornar, ^Republicanos: a defender la Repúblical 
ruccióo pu y ica 
L A S ULTIMAS OPOSICIONBS A 
D I R E C T O R E S DE GRADUADA 
Según se desprende del texto de 
la orden anunciando concurso de 
traslado entre directores de gradua-
da, ha sido tirmada otra orden ci- ^ % 
tando las normas para la provisión 
de las vacantes de directores entre 
los que iiguran en la lista de apro-
bados últimamente. 
L O S CURSILLISTAS DE 1931 
E n la «Gaceta» ha aparecido la 
lista general de clasificación defini-
tiva de los maestros cursillistas 
aprobados en el tercer ejercicio por 
los respectivos Tribunales universi-
tarios de selección profesional de 
ingreso en el Magisterio. 
Se concede un plazo de quince 
días para que los interesados pue-
dan reclamar sobre su situación en 
la mencionada lista. 
. A G U A S ^ N E R A U I S N ^ x u R A ^ e s P U B S ^ " ^ ^ I J . n ' T - r i . 
IA FAVORITA . C A R A B A N A ™ FAVORITO 
AMToMin MAURA.12 . MADRID 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS DE R. J . ÇHAVARRI. ^J^Z o « O PESETAS 
- J A B O N S A L E S D E ^ p A O A r ^ • D A ^ T H I A 125 Y 0 . 5 0 . P £ b L i ^ _ 
Ayunlami^ 
B N B R B V B 1 ¡ ^ ~ 
LA c o n s i R n c c i o ^ y 
BANCO DB BSPAfi^ 




cistas, carlistas, van a 
enfrentarse con el ré-
gimen. No os dejéis 
engañar por disfraces. 
Las derechas son la 
antirrepública. Vues-
tra enemiga; la guerra 
civil, la destrucción de 
España en nombre de 
la dictadura y del viva 
Cristo-rey, 
DIPUTACION 
Sesión de la co-
misión gestora 
Bajo la presidencia de don Ra-
món Segura, el sábado celebró se-
sión la Corporación provincial. 
Adoptó los siguientes acuerdos. 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y Casa de 
Beneficencia. 
Desestimar la instancia de Ale-
andro Herrera solicitando se le dis-
pense del pago de las estancias 
causadas por su hija María en el 
Hospital provincial, por oponerse a 
ello el Reglameuto de la Casa pro-
vincial de Beneficencia. 
Que por el señor delegado de la 
Casa de Beneficencia y secretario 
de la Corporación se hagan las ges-
tiones necesarias para el ingreso de 
la acogida María Rafaela Escriche 
en el Asilo de Ancianos de esta ca-
pital. 
E l ingreso en la Casa de Beneti-
cencia, en concepto de acogido, de 
Marcial Aguilar, de Teruel. 
E l prohijamiento de la niña expó-
sita María Dolores Villalba por los 
cónyugues y vecinos de Villalba 
Alta, Antonio Lafuente y Dolores 
Tolosa. 
E l ingreso en la Casa de Benefi-! Interiçr 4 por 100 
cencía, en concepto de acogidos de , Exterior 4 por 100 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
FONDOS PUBLICOS 
lactancia, de María del Pilar Aspas, 
de Teruel; Miguel Torres, de Pue-
bla de Valverde; Joseta Allueva, de 
Cortes de Aragón, y Elías Guillén 
e Hipólita Ros. de E l Pobo. 
Quedar enterada de que el día 
1.° de los corrientes ha quedado 
completa la plantilla de Hermanas 
de la Caridad de la Casa de Beneli-
cencia. 
Solicitar precios de las diversas 
casas vendedoras de máquinas de 
escribir, con objeto de resolver en 
su día sobre la conveniencia o no 
de adquirir una con destino a la 
Despositaría de esta Corporación. 
Solicitar de la Superioridad la in-
clusión en el plan general de carre-
teras del Estado, de una que, par-
tiendo de la solicitada en Q de 
agosto de 1932, denominada de 
Los Cerezos a La Y esa por Tos Pa-
raísos y Abejuela, termine en Ca-
marena, pasando por Torrijas. 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 VÍ por;i00 1928 
5 por 100 1917 
1920. . . . • . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porjlOO . . . 
» » 5por|100 . . . 
» » 5Vapor 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 VÍ por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S QueiJ por la Sección de Vías y 
Obras se informe nuevamente sobr«' Banco Hispano Americano, 
la devolución del depósito hecho 
por el Ayuntamiento de Formiche 
Alto para el transporte de maderas 
y por separado, aporten cuantos 
Pesetas 
datos estén a su disposición respec-' 
to al camino vecinal de Formiche 
Alto a la estación del Puerto, inclu-
so el expediente de recepción. 
Aprobar la certiíicación com-
prensiva de la cantidad que ha de 
ser ingresada en el fondo especial 
para el abono de indemnizaciones 
al personal técnico de la Sección de 
Vías y Obras, correspondiente al 
camino vecinal número 608, de 
Valdeconejos a la carretera de Cue-
vas de Almudén a Montalbán. 
» de España 
» Hipotecario. . . . . . . . 









O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . ópor lOO 1922 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . SVíporlOO 
Que por la Sección correspon-' Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 diente se informe a la Comisión so-
bre si el Decreto de 7 de septiem-
bre de 1933 es de aplicación a la 
cuenta de remuneraciones por re-
dacción del proyecto del camino 
vecinal número 626, de Miravete a 
la carretera de Teruel a Cantavieja-
LA FUNERARIA 
Hijo de Federico Andrés 
San Andrés , 17 - Teléfono 7 8 R. 
Gran surtido para los Santos, en Faroles, Búcaros, 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. 
se reciñen encaróos de coronas y llores nainraies. 
casa constructora de 
pan cocer 
H O R N E R O S 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . * . 























































Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.0 En que el suelo cuece el pan inmejorable 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón) 
Aprobar la cuenta de estancias 
causadas en la Leprosería de Fon-
tilfes durante el tercer trimestre del 
actual ejercicio, por el acogido en 
dicho establecimiento Alfonso Gó-
mez, natural de Valdealgorfa. 
Idem la cuenta de estancias cau-
sadas durante el pasado mes de 
septiembre por acogidos naturales 
de esta provincia en el Colegio de 
la Purísima, para sordomudos y 
ciegos, de Zaragoza. 
Idem las lecturas de don Carlos 
Tomás y don Rómulo Ruiz, por 
confección de un par de botas y 
leguis y un uniforme al chófer de 
esta Corporación. 
Facultar al señor presidente de 
la Corporación para que fije la can-
tidad conque ha de contribuir esta 
Corporación a la suscripción abier-
ta para erigir un monumento en 
Madrid a los mártires de Jaca, Ga-
lán y García Hernández. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adquisición de ví-
veres, jabón, piensos, combustibles, 
materiales para obras y para talle-
res, etc., con destino a las necesi-
dades de aquel establecimiento. 
Aprobar los padrones de cédulas 
personales formados para el efio 
actual por varios Ayuntamientos de 
esta provincia. 
Idem una circular dando instruc 
clones a los Ayuntamientos relació 
nados con el impuesto de cédulas 
personales y su publicación en el 
«Boletín Olicial» de esta provincia 
iniouimienio dmnoupaiico 
NACIMIENTOS 
Marina Parrillas Linares. 
Ramiro Julián Guillén. 
MATRIMONIOS 
Juan Jarque García, de 24 años, 
soltero, con María del Pilar Cabre-
ra Navarro, de 22, soltera. 
D E F U N C I O N E S 
Tadeo Izquierdo Martín, de 48 
años, a consecuencia de asistolia. 
Hospital provincial. 
Carmen Fortea Haro, de 64, de 
anemia cerebral.—Ramón y Cajal, 
núm. 21. 
Miguel Marzo Villarroya, de 20, 
de tuberculosis pulmonar. — San 
Julián, 11. 
AfiiñV.enHjy 
Subasta de obras 
Con arreglo al anuncio que se 
publica en el «Boletín olicial» de 
Teruel del día 18 del actual, el día 
11 de Noviembre próximo a las diez 
de su mañana se celebrará en estas 
Casas Consistoriales la subasta pa-
ra la adjudicación de las obras de 
cuatro Escuelas unitarias bajo el 
tipo a la baja de 69.749*93 pese-
tas, importando la lianza provisio-
nal 3.487'50 pesetas. 
Los pliegos de condiciones se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ría municipal en los días hábiles 
hasta el anterior al de la subasta y 
horas de diez a doce y en la misma 
oficina y durante los mismos días y 
horas, se admitirán los pliegos de 
proposición y demás documentos. 
Fuentes Claras 20 de octubre de 





Entre los acuerdos de i 
portancia y que fueron obi!? Ím" 
discusión, figura la a p r o b a d ,de 
una propuesta de Gob e 
aceptando la relación de loTT^' 
propuestos por la c o n ü s i ó ^ 
provincial para instalar 
cuyos alquileres ascende 
tas 8.984'24. 
También fué objeto de disCUsión 
de los vendedor de 
, un acuerdo del 
Concejo sobre clausura de sus e-T 
blecímientos, acordándose pa 
estudio de Gobernación. p Se 8 
A l finalizar la sesión la Alcaid' 
dió cuenta de que en breve com 
zaran las obras del nuevo edificij 
para el Banco de España. 
un escrito 
pescado contra 
:::::::::: u :: i: 
Hiilltiliiii :::::::::;: 
Relojería y Taller de Reparacta 
DE 
JOSE P O R T E A 
calle Ramon y cajal, 36 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
I » imiiiimti 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayerr 
14'6 grados. 
Idem mínima de hoy, 5. 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 675 '3. 
Recorrido del viento, 0. 
Lluvia, 17. 
G o b i e r n o c i v i l 
R E G R E S O D E L 
GOBERNADOR 
Terminada la licencia que le fué 
concedida se ha posesionado del 
Gobierno, el gobernador propTeta-
rio señor García Dorado. 
En este centro no se facilitó no-
ticia alguna a la prensa. 
E l líder de la reac-
ción. Gil Robles, ha 
anunciado en un mi* 
tin que hay que des 
trozar la República, 
aunque sea con derra-
mamiento de sangre. 
Excelente, humana y 
católica forma de co-
rresponder a la he 
nignidad, generosi-
dad y condescenden-
cia que para con la 
caverna, opresora y 
retrógrada, tuvo y tie-
ne la República. 
Cría cuervos... ¡Si se 
les hubiera cortado 
el pico, seguramente, 
que ahora no «pia' 
rían» de esta forma! 
Pero aún estamos a 
tiempo y estas ense-
ñanzas no debemos 
olvidarlas en lo suce' 
sivo ningún republi-
cano. 
El discurso de don 
Marcelino Domingo 
Por falta de espacio dejamos pa-
ra el próximo número el interesan-
te discurso político que pronunció 
en Madrid el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de nuestro Par-
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G E N E R 
Los estudiantes de odontología, disconformes con un decreto, 
promueven graves desórdenes 
gruido directo con la 
j^encia Mencheta 
Confeiencía 5 taiae 
pesórdenes en 
Madrid 
loS estudiantes se apode-
ran de la Facultad de 
Medicina 
Madrid.-Esta mañana 
! la Facultad de Medid-
3 se produjeron graves 
órdenes. 
Losestudiantes de odon-
ología, disconformes con 
decreto del domingo úl 
limo por el cual se precisa 
años de medicina para 
Diatricularse en dicha ra-
subieron a la Facul-
l i 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
H i p ó c r i t a s ! 
¡ F a r s a n t e s ! 
¡ F a r i s e o s ! 
p n de la España derechista, con 
prólogo de 
silio ñ l v a r e z 
êcio; TRES peseías 
PE V E N T A 
^librería de Hijo de Perruca, 
^de la Democracia, Teruel, 
Mneldomictlio de su autor, 
Manuel, l . - M a d r i d 
^ t o s especiales a Socieda-
des Obreras 
tad y arrollando a ios be-
deles, comenzaron a arro-
jar los muebles a la calle, 
en donde les prendieron 
fuego. 
Poco después llegaron 
guardias de Asalto, cru-
zándose disparos. 
Los estudiantes se hicie-
ron fuertes dentro de la 
Facultad. 
Los guardias, pistola en 
mano acordonaron el edi 
ficio, de cuyo interior sa-
len disparos. 
A las dos y cuarto los 
estudiantes han empezado 
a abandonar el edificio por 
la puerta del Hospital, res 
tableciéndose la normali-
dad. 
No hubo ningún herido. 
Consejo de mi-
nistros 
Madrid. — Se c e l e b r ó 
Consejo de ministros. 
Este fué bastante ex* 
tenso. 
El ministro de Hacienda 
dijo que al empréstito se 
habían suscrito 944 millo-
nes y medio y que se ha-
bía aprobado el acta de 
implantación del Estatuto 
de Cataluña en lo referen-
te al traspaso de servicios 
a la Generalidad. 
Se aprobó la creación 
de una condecoración de 
la República. 
Cediendo al ministerio 
de Instrucción la residen-
cia de los jesuítas de Ciu-
dad Real. 
Extendiendo a la expío 
tación del trigo el régimen 
Pone en conocimiento del público, que a partir de 
. . ^ a regirá ia tarifa de precios que se han de 
Car»los anuncios que se publiquen en este perió-
En 
dico, y que es la siguiente: 
y 4.a página . . . . . 0'20 ptas. línea 
y 3.a id 0'15 » » 
j llctos y subastas 0'25 » » 




tamaño y página 
- B O N I F I C A C I Ó N -
% Un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
res' quienes al dar la orden de inserción deberán 
Para llacer constar esta circunstancia. 
^ todos los demás, no tendrán descuento alguno 
klt%elprimer mes de inserción del anuncio; por 
0Stre t e n d r á n el 5 por 100, por un semestre 
v x 100 y por un año el 20 por 100 de descuento 
LA ADMINISTRACIÓN 
de intensificación de culti-
vos. 
Aprobación de expedien-
tes de escuelas, entre los 
que figuran los de Oliete y 
La Fresneda (Teruel). 
Decreto regulando el 
mercado del trigo, marcan-
do tasa máxima y mínima. 
Préstamos a los agri-
cultores arroceros 
Madrid. - En el Ministerio 
de Agricultura facilitaron 
una nota que dice que ante 
la gravísima crisis que atra-
viesa la producción arro* 
cera, el ministro ha dis-
puesto una atención pre-
ferente por el crédito agríss 
cola para la concesión de 
préstamos sobre depósitos 
de arroz. 
Los últimos días fueron 
tramitadas cerca de 3.000 
operaciones de préstamos 
individuales, con importe 
de peseías 1.726.776, y se 
hallan pendientes présta-
mos que importan más de 
dos millones de pesetas. 
Afecta a Teruel 
Madrid. — L a «Gaceta» 
destina a Teruel al subte-
niente de la Guardia civil 
don Bernabé Blasco, de 
la Comandancia de Hues 
ca. 
En el Consejo de minis-
tros se aprobó los expe«< 
dientes de escuelas de 
Oliete y Lai Fresneda. 
Un llamamiento de 
los Veteranos de la 
República 
Madrid.-La Agrupación 
de Veteranos de la Repú-
blica, en la que predomi 
nan los elementos lerrou 
xistas, celebró una reu-
nión su Comité directivo, 
acordando hacer un lia-
mamiento a los dirigentes 
de los partidos republica-
nos para que se formen 
candidaturas comunes,que 
en Madrid podría consti-
tuirla los nombres de Ma-
nuel Cossío, Roberto Cas 
trovido, Zozaya. Lerroux, 
Azaña.José Ortega Gas-
set, Sánchez Román, Pi y 
Ar¡uaga, Marañón, Mau-
ra, Marcelino Domingo, 
FranchyRoca, Pedro Ri-
co, Augusto Barcia y Fran-
cisco Villanueva, director 
de «El Liberal». 
Advierte aquel Comité 
directivo que esta indica-
ción la hace sin conocí-
miento previo de los aludi-
dos y guiado solamente 
por su prestigio y sin que 
ello signifique una exclu-
sión de otras personalida-
des análogas. 
Resumen de la jor-
nada política del 
domingo 
Madrid.—El domingo se 
celebraron en diversos 
puntos mítines y actos de 
prooaganda política. 
He aquí, en síntesis, lo 
que dijeron los oradores: 
Don M A R C E L I N O D O -
MINGO, çn el cine Pardi-
ñas, de Madrid, contestó 
al llamamiento de Azaña, 
diciendo: «El Partido Ra-
dical Socialista Indepen-
diente, está presente y en 
marcha.» 
Don E M I L I O P A L O -
MO, en Santa Cruz de la 
Zarza, abogó por la unión 
de todos los partidos de 
izquierda. 
El señor L A R G O C A -
B A L L E R O , en Avila: «Si 
no hacemos la revolución 
social el 19 de noviembre, 
daremos, al menos, un pa-
so para realizarla». 
Don L U C I O MARTI 
NEZ, en la Casa del Pue-
blo: «Las tierras de los pe-
queños propietarios deben 
ser consideradas como ins-
trumento de trabajo.» 
Don F E R N A N D O D E 
L O S R I O S , en Granada, 
pide «una marcha serena 
que tenga por objetivo la 
instauración del régimen 
socialista.» 
El C A R D E N A L D E 
T A R R A G O N A , en el cine 
del Callao: «Es preciso or-
ganizar la sociedad sobre 
ios cimientos sólidos de la 
caridad.» 
El señor MARTINEZ 
B A R R I O S , en Alicante: 
«Las elecciones restablece 
rán la confianza en la Re-
pública.» 
E l señor MAURA, en 
Burgos;«No me basta pen* 
sar que gobierno un país 
de adultos, porque a éstos 
hay que aplicarles la Ley 
que para eso está escrita.» 
En Vigo con motivo de 
un mitin derechista, en el 
que intervinieron, d o ñ a 
Urraca y Lamamié, hubo 
incidente$t resultando al-
gunos heridos de arma de 
fuego y pedradas. 
En Barcelona desfilaron 
10.000 jóvenes de la Esque-
rra con camisas verdes. El 
señor MACIA dijo que k 
que hacen es organizarse 
por si liega el momento en 
que peligren el Estatuto y 
la autonomía. 
Libros y Revistas 
«Mundo Gráfico».—Refleja esta 
semana la pasión política provoca 
da por la lucha electoral, en una 
amplia y objetiva información grá-
fica de los actos públicos más des-
tacados en los últimos días. 
Da a conocer los más dramáticos 
aspectos del bombardeo y asalto 
del Hotel Nacional de La Habana 
por las tropas leales, y la rendición 
de los oliciales insurrectos. 
Publica ̂ también: El teatro sovié-
tico en Rusia.-—Curiosas opiniones 
de èminéntes personalidades sobre 
la obra de Blasco Ibáñez.—Valencia 
no quiere tener abandonados a sus 
niños.—La paz en Andorra.—Cata-
luña.—7 la sénsacional vida de «El 
verdadero Montecristo», el que sir-
vió de modelo a Pumas para su fa-
mosa novela. 
Compre usted «Mundo,Gráfico»: 
30 céntimos. 
E V E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
- Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. 
Mientras ella vera-
neaba/ los rateros le 
desvalijaron la casa 
Alfambra.—La vecina Felisa V i -
llalba Alegre estuvo ausente del 
pueblo algún tiempo. 
A l regresar ahora se ha vieto, 
con la natural sorpresa, que de su 
domicilio le han desaparecido 10 
sábanas, 3 mantas, ÍO toallas: 19 
camisas de señora , 8 fundas de al-
mohadas, 8 almohadones, 10 pares 
de enaguas, 5 colchas y una capu-
cha negra, todo ello valorado en 
1.500 pesetas. 
Los cacos entraron por la chime-
nea. 
Como presnntos autores han sido 
detenidos Daniel Alegre Vicente y 
su esposa. 
Kstar suscrito a 
é¡s tener la certeza de es-
tar ál corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oH~ 
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos polití-
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
húormación. 
L e a R e p ú b l i c a 
Según noía facilitada por eí Mercado de Abasío3 
Acei te . . . , litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. * 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . R 
Café Torrefacto, » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
* Pinet . , » 
» Bolos. , » 
» del Pilar . * 
Garbanzos 1.a . > 
2.a . » 
» 3.8 . » 
Chorizos . . . doc.B 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba. doc.B 
J a m ó n . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
> Cerdo. » 
¡; Huevos. . . . doc." 
ga l l inas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
' > Lagarto. . » 




Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga , . . » 
Judias tiernas. . kilo 




























10 y 5 
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10 y 5 




i Merluza . . . kiío 
! Sardina. . . . » 
I Salmonete. . -* 
I Besugo. . . . » 
i Luz . . . . . ^ » 
Voladores. . » 
Calamares. . . a 
CÁ-MNBS-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero* i » 
.Cabrito. . . » 
, Oveja . . . » 
jLomo . . . . 
\ M a g r a . . . . 
Costilla. . , . 
¿Tocino entrvd.0. 
] » blanco . 
CARNBS-cerda 
\ CARNES-vacuno 
I Ternera 1.a . , » i » 2.a . . » j » 3." . . » 
! » 4,a . . » 
FRUTAS 
\ Manzanas. . . > 
S Uva moscatel. . > 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . , > 
Mandarina. . ^ » 
Plátanos . . . doc* 
i Tomates . . . kila 
Pimientos colo-
j rados . . . » 
1 Pimientos ver-






























PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
ij En Teruel, al mes. 
H Fuera, al trimestre. 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Àflo III.—Número 3T8 
V50 pesetas 
O'OO » pública 
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I REDACCION Y A D M 1 W S T ¿ Z > ^ 
Ü Plaza HP T W - ^^QN Ü fiaza de Bretón, nú^ 6 
Teléfono 130 
SE PUBLICA LOS MARTbS, JUEVES Y SABADOS 
ÍÍ..l!!l!l™ eSPOndenCÍa 81 Admi^strador I 
hartes 24 Ocíubre 
Discurso del señor Azaña en la Asamblea 
¿ e s Acción Republicana 
Interesa grandemente a los republicanos de izquierda 
(CONCLUSIÓN) 
Yo estoy un poco escarmentado 
de este género de experiencias. Ha-
ce poco más de un año , en el dis- l^Yr sino su desarrollo, su progre 
lizando hasta ahora. La Cámara política que los demás, que se sal-
del otro color es no sólo el mante-}van siempre, 
nimiento de todo lo realizado hasta 1 
Hay que dejar a un lado 
rivalidades 
Nosotros lanzamos esta invita-
curso de Santander, yo indiqué a so, su afianzamiento y la consola-) 
los republicanos la conveniencia ción definitiva del régimen. Y yo) 
de constituir en las Cortes un ins- digo ante esta alternativa: P ^ n - ; c i ó nd ue han de dejarse 
trumento de gobierno que asegura- do estar pend.ente de un azar d e ^ - ^ ^ r¡validades entre re_ 
co u rrtnHnniHnH Hf» 1H nnlílira de rmmero la dirección del cauce que . .. 
se la continuiaaa ae ia ponucaue. - i publícanos de nuestra signiticacion 
izquierda cuando aquel Gobierno vaya a seguir la poht.ca repubhca- * ^ ^ áTticipen en 
se deshiciese por retirarse del Po na en España, ¿es posible d u d a r ^ ^ . ^ ^ de la Repúbli-
der los socialistas, eventualidad qu^ , somera del camino que hayamos s hora de dejar a un iado 
estaba obligado a considerar, y en , de tomar? Yo creo que no se puede . ^ de tendrán 
aquel llamamiento mío me atuve a d ^ a r , y que al resolver este Pro-f su valor en uh día. hoy 
los limites de la más elemental pru-. blema unos y otros vamos a poner , ^ tienen n¡ no es el de 
dencia, dada mi posición. Yo no a prueba_ la capacidad-polít ica de es ^ de saltar por 
hice más que lanzar la idea con el los españoles. | encima de este género de obstácu-
previo conocimiento y acuerdo de j Menguado porvenir el nuestro si l o ^ pensando en el mañanai bien 
todo el Gobierno, porque ninguno por un error de táctica o por cual- entendido que de lo que Se trata es 
éramos tan egoísta, que fuésemos quiera otra consideración damos el de venceiv de n0 permitir que la 
a pretender que la continuidad en espectáculo de que, siendo los más República ca¡ga gn manos de las 
la política de izquierda en la Repú- ( numerosos, vayamos a entregar lia- derechas> No se trata mas qUe de 
blica dependiese de nuestra presen- ñámente el Poder a los que ^ s t a ^ ̂  s¡n otros comprom¡sos ulterio. 
: ahora han estado llamando vana-;res uedandocBda cual d u e ñ o d e 
dos, sin violencias atentatorias al líos que iniciaron 
' Estado, sin violencias del Estado, ción, (Aplausos.) 
que también son deplorables y fu- .pasaremoS| acas0| 
jnestas; abiertos los cominos de la 
' democracia, que es para lo que ha 
i venido la República; y en la Cons-
t i t u c i ó n de la República hay más 
i que suficiente, en algunos de sus 
preceptos, para alimentar la activi-
dad reformadora de la sociedad es-
pañola durante varios años , en la 
seguridad de que no lo agota. De 
está política nacional, justa, centra-
una regenera-
da personal en el Ministerio—ni 
nuestra presencia personal, ni si-
quiera la presencia de los parti-
dos—, y con acuerdo y aprobación 
de todo el Gobierno, yo dije a los 
republicanos, no con autoridad per-
sonal, pero sí con la que me daba 
el conocimiento de la situación in-
mente a sus puertas por todos los su act¡v¡dadf de su responsabilidad 
y de sus orientaciones. (Aplausos.) 
La política de defensa 
republicana 
medios. (Muy bien.) 
Acordaos de las elecciones par-
ciales del año pasado, en que sa-
lían candidatos derechistas que con 
una votación inferior, muy inferior 
a la suma de las votaciones obteni-
dejan-
do en la esterilidad 
nuestra obra? 
Más de una vez. en un país casi 
siempre mal gobernado como Espa-
ña, han aparecido estos o los otros 
núcleos de gentes que parecían 
caer de otro planeta, que por su 
buena voluntad, por su honestidad. 
terior del Ministerio: Es llegado e l ' das p0r ios partidos de izquierda, 
momento de preparar la creación derrotados uno por uno a causa de 
de ese instrumento parlamentario su desunión. Yo no podría asistir 
que asegure la continuación de la tranquilo a semejante espectáculo. 
política que venimos realizando. Y 
no dije más, ni me correspondía ha-
cer más, y hubiera sido impertinen-
cia de mi parte tomar ninguna di-
rección en aquellos trabajos. 
Fracasó el intento; si no hubiera 
fracasado, las Cortes no habrían si-
do disueltas, y habría ahora, con 
socialistas o sin socialistas, un Go-
bierno de izquierda republicana en 
el Poder. (Aplausos.) 
¿Me tocará ahora, amigos y co-
rreligionarios presentes y ausentes, 
el mismo fracaso en este llamamien-
Por lo pronto, nos conviene sal-
Todo esto, ¿a qué debe conducir? 
Esto debe conducir a formar en la 
Cámara futura una política de de-
fensa republicana. El primer artícu-
lo de la política nacional, de una 
política nacional tal como yo la he 
var nuestra responsabilidad, haden- definido y la concibo es la política 
do esta cordial invitación a todos, jde defensa rePublicana'en Ia inte" 
dondequiera que estén, que sientan ^ n c i à de que no se defiende uno 
la República como la hemos senti- con Ia inmovilidad: en la guerra 
d o y la sentimos y como es el pen- quien se limita a defenderse está 
samiento unánime de Acción repu- Perdido. No hay más defensa repu, 
blicana, que estimo he acertado a Picana en el porvenir que la ac-
expresar. (Aplausos.) 
Los lazos de intereses no 
solo atan a los ricos 
ción y la marcha hacia adelante. 
(Aplausos.) 
; No aguardemos impasiblemente a 
que venga el ataque para repelerlo, 
: Eso no sería defensa republicana: 
Se dice que los elementos con- sería resignación republicana. Esta 
to que hago a una táctica elemen- servadores — llamémosles así, en política nacional, defendiendo la 
tal que el que tuve que experimen- términos generales—llegan más fá- República, impulsándola hacia ade-
tar con el llamamiento hecho desde cilmente a esa unión porque tiene lante, para ser nacional necesita to-
Santander? Quisiera no experimen- el lazo común de los intereses. ¿Pe- mar en cuenta todos los intereses 
tarlo? • ro en que se va a medir el interés permanentes y comunes del país 
La alternativa que se ore- personal 0 colectivo de las gentes español, y no podrá pretender na-
^ p ' ) de la cosa pública por su posición die que el Estado republicano se 
senta ahora í social? ¿Es que los que no tienen salga de su papel de árbitro y de su 
Se nos ofrece en la política inme- una posición social eminente care- misión de fundir las discordias so-
dii,ta de esta alternativa una Cáma- cen de intereses en el Estado? ¿Es dales y de ir introduciendo la paz 
ra acentuadamente conservadora o que los pobres tampoco tienen in- y los cauces jurídicos en las con-
una Cámara de sentido izquierdista, tereses? Yo creo que sí los tienen tiendas interiores del pueblo espa-
Emp'eemos el vocablo, puesto que V que màs les importa a ellos la go- ño). 
el argot político lo tiene autoriza- bernación en cierto sentido 1̂16 a r | C t J I • • J 
do y permite expresarse con da r i - los demás, que, al fin y al cabp, es-' t l "t^dO, al servicio de 
dad. La Cámara de tendencia con- tÁn a cubierto de todas las intempe- todas las clases sociales 
servadora es por lo menos la pará- ries; pero no los desheredados de • M „ ^ . , . . , .. . . , , , . , Nadie que no este ciego podrá 
lisis mas o menos paulatina, más o la fortuna, ni los que por su situa-' , • j J - i ; / , _ . , . . . . , . negar que la sociedad española es-menos clora, con todo que la Re- ción social modesta pueden sufrir , . . . . ' j . . , . . V J -J r ta en trance de transformación; el publica ha venido lundando y rea- mayores riesgos en la adversidad i „ - i , r 7 • ; ' . 8 . que no lo vea, mas vale que se de-
. . . . — i dique a otra cosa. ¿Qué nos reser-
?va el porvenir? Yo lo ignoro; pero 
si el Estado no puede entregarse al 
• servicio exclusivo de una clase so-
cial, tampoco, como ya afirmába-
'mos aquí hace tres años, puede 
entregarse al servicio de otra clase 
'social: ha de estar en el fiel de la 
justicia y ha de arbitrar estas con-
tiendas y ha de prestar los cauces 
jurídicos y legales para que todo 
í aquel que recurra a las vías de la 
democracia, del suíragio y de la l i -
bre discusión pueda llegar hasta 
donde sus fuerzas lealmente des-
plegadas le consientan y permitan, 
y pesar en el Estado con el peso a 
que su función específica y política 
le dé el derecho y quizá el deber 
de imponerse en la gobernación del 
país. Abiertos los caminos para to-
j . j x ' . . . , - . „ por su trabajo o por otras virtudes da, independiente, nosotros no nos ; 3 J f 
j _ i hacían raya, como vulgarmente se podemos apartar, y es en nombre j \ ' b , i, . , ^ _ Jq ' dice, en las costumbres políticas de ella, que no esta personificada j " 1 
en ningún sujeto, ni siquiera en un ,de la naci n. 
partido, mucho menos en un Go- ^ unas veces eran unos intelec-
b i e r n o o e n u n grupo parlamenta-! tuales; otras veces eran unos nú-
rio, sino que nos abarca a todos, ; cieos políticos más honestos; otras 
absolutamente a todos los que te-1 veces eran unos partidos que se de-
nemos de la República este con- jaban en la contienda, en jirones, 
cepto que yo he tratado de expre- i hasta la carne de sus propios man-
sar; es en nombre de ese concepto' tenedores. Y todo esto pasaba, y 
de la República y de esa política èn | después se decía en el fondo de la 
el que hacemos este llamamiento, | abyecc ión , en lo más profundo del 
esta invitación, y creemos también jsurco: jSí, aquellos años!. . Unos 
que hacemos la definidión de un | los denominaban los mal llamados 
años ; otros, los años gloriosos -esa 
era según el partido a que se perte-
necía—, y yo me preguntaba, me lo 
deber que no es común. 
Todos los que sean iz= 
quierda nos oirán he preguntado repetidas veces: Es-tos dos años, estos tres años o los 
¿Quién nos oirá? Yo no voy a |que juerenf ¿quedarán en ia histor¡a 
decir que el que nos oiga que nos |eSpañoia com0 un0 de \os Atentos 
siga. No; nosotros no queremos ser ,!generosos que se encuentran en 
directores de nada, ni cabeza de |nuestr0 pasad0/como aquel trienio 
nada, ni mandar a nadie; nosotros del 20 al 23, como aquel bienio 
nos contentamos con estar en línea «constitUyente del 54 al 56, como 
con nuestros iguales y con mar-1 ios inicios de ia revolución del 68 
char en la línea común, persiguien- ¡y de ia República del 73? ¿Quedará 
do un objetivo común. ¿Quién nos 
oirá? Yo espero que nos oirá todo 
lo que es izquierda en el país espa-
ñol, y espero también un poco que 
nos oirá la juventud; la juventud, 
que no consiste en la edad sólo, ni 
esto así, emergiendo del mar espa 
ñol como un recuerdo, para algu-
nos amable, para otros funesto, 
maldecido por unos, venerado por 
otros? Y nosotros, ¿pasaremos de-
jando en la esterilidad toda nuestra 
se determina por la partida de na- obra, todo nuestro trabajoso sacrifi-
cimiento. A la juventud, que dura ¡ c¡0f y i0 que es peorf las esperan. 
muy poco y que tiene por títulos a«zas de los españoles? 
la simpatía de todos ia generosidad 
el desinterés y el ardimiento, le 
falta una cosa que se adquiere con 
tristeza, que es la experiencia; pero 
ya se encarga la vida de podar los 
impulsos juveniles y acendrar en el 
alma, con el sentimiento motor, 
que no se pierde nunca si se es de 
clase y de ley; la prudencia y el 
tacto, que sólo enseñan el mundo 
y el don de gentes. Pero la juven-
tud nos es necesaria. No me refiero 
a la juventud organizada de este o 
dal otro partido; yo no ahinco las 
cosas hasta ese extremo. Nos es 
necesaria la juventud en el ancho 
Esto me ha angustiado profunda-
mente, y en oías negros y de des-
esperación casi, me he preguntado 
si ante el porvenir que se nos ofre-
cía, ante lo que veía cerca de mí, 
ante el peligro que yo sentía laten-
te bajo mis manos, no estaríamos 
representando una vez más este 
drama de la regeneración imposi-
ble de la vida política española. Y 
yo me he hecho muchas veces esta 
cuenta: Nuestro deber es defender-
nos heróicamente hasta lo último, 
es mantener vivo el régimen. 
Quizá ahora se ha sembrado la 
tamos a mantener en alto el 1 • 
nar que nos guía, ya Vendrán ^ 1 ' 
que lo recojan de nuestras maJ 
que no hayan conocido nuesJ 
angustias, que no hayan conocido 
nuestras dificultades, y que Sj 
mo pasa con una generación ret 
pecto de la antecedente, llegan w". 
cluso a burlarse de nosotros, a te-
nernos en poco, a despreciarnos" 
por lo menos habrán recibido de' 
nosotros la herencia que tienen de-
recho a que les conservemos. (Muy 
bien.) 
Por eso, amigos y correligiona-
rios, cuando veo en peligro lo que 
más amamos, cuando veo en pelj. 
gro el fruto de nuestras esperanzas 
y el del pueblo español, el iruto de 
nuestro trabajo, pienso en la juven-
tud. Ellos vendrán empujándonos 
ellos vendrán con otras virtudes, 
con otros errores, con otros fraca-
sos; pero espero que sean ellos los 
que recojan de nuestras manos lo 
que nosotros les podemos legar, 
que no podrá ser sino una Repúbli-
ca pura de toda mancha, de toda 
responsabilidad y de toda traición. 
(Grandes aplausos.) Pero entretan-
to, y para que esta transmisión su-
cesiva de generación en generación 
pueda existir, es obvio que no po-
demos dejar perecer lo existente. 
Jóvenes o no, republicanos de Ac-
ción o no, todos los que sentimos 
el mismo fervor que yo he tratado 
de expresar ante vosotros, estamos 
obligados a una obra común. Ma-
ñana será el día de la lucha. jA 
vencer por encima de todol Des-
pués ya veremos lo que pasa; pero 
el deber está bien claro. Republica-
nos, republicanos de todo lo que 
es izquierda en España, donde quie-
ra que estéis y a cualquier clase a 
que pertenezcáis: (Arriba por la Re-
pública y por la patria! (Grandes y 
prolongados aplausos.) 
mes ciesitíficas o litera-
rías, se n o 9 r e m í t & ® à o s 
un estudio o jíiicio crá-
tíco, en Muestra sección 
añónele usted en 
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cauce del porvenir español . Os]c lzaña en eI campo republicano; ? 
voy a decir por qué insisto en esto. \ Q11*2** abora pululan los enemigos i 
Una de mis angustias personales i ^on<^e menos quisiera uno encon-1 
más profundas durante estos años trarIos; pero esto pasará, y si acer-iMP. DB L * Voz DBTnauBi 
y medio de gobierno, angustias re-
crudecidas y agravadas en los mo-
mentos de mayor diticultad, venía 
de ponerme a considerar si todo 
aquello que nosotros estábamos ha-
ciendo en cumplimiento de un de-
ber, no por acción graciosa; si todo 
lo que el país español estaba reali-
zando y esperando, si toda esta 
etapa de gobierno, no sería al fin y 
al cabo, en la historia española, 
más que uno de tantos islotes co-
mo de vez en cuando han apareci-
do en la política de España y des-
pués han quedado rodeados por 
todo el oleaje de las bajas pasiones, 
de las miserias nacionales y de la ! 
decadencia pública para quedar i 
como un acuerdo en la historia es-' 
pañola, al cual han vuelto los ojos , )tí 
con tristeza los sucesores de aque-
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